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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi keseimbangan statis  dan power lengan terhadap kecepatan mendayung kayak
1 jarak 20 meter pada atlet dayung pengcab Banda Aceh. Jenis penelitian ini dinamakan penelitian deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah atlet dayung pengcab Banda Aceh berjumlah 13 orang. Mengingat populasi yang sangat sedikit maka
keseluruhan populasi akan dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 13 atlet.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) tes keseimbangan statis, diukur dengan stork stand tes, (2) tes power
lengan, diukur dengan menggunakan tes two hand medicine ball push, dan (3) tes kecepatan mendayung  diukur dengan
menggunakan tes kecepatan mendayung kayak 1 jarak 20 meter. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus analisis
korelasi sederhana dan korelasi ganda.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara keseimbangan statis dengan
kecepatan mendayung pada atlet dayung pengcab Banda Aceh sebesar (r=0,94), keseimbangan statis memberikan kontribusi sebesar
88,36% terhadap kecepatan mendayung, (2) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara power lengan dengan kecepatan
mendayung pada atlet dayung pengcab Banda Aceh sebesar (r = 0,30), power lengan  memberikan kontribusi sebesar 0,09%
terhadap kecepatan mendayung, (3) terdapat kontribusi yang signifikan antara keseimbangan statis dan power lengan secara
bersama-sama terhadap kecepatan mendayung pada atlet dayung pengcab Banda Aceh kayak 1 sebesar (R.x1x2y = 0,93), hal ini
menunjukan bahwa 86,49% variasi kecepatan mendayung kayak 1 jarak 20 meter ditentukan oleh kedua variabel. 
Simpulan penelitian ini adalah terdapat kontribusi yang signifikan antara keimbangan statis dan power lengan terhadap kecepatan
mendayung kayak 1 jarak 20 meter. Disarankan dalam upaya peningkatan mendayung kayak 1 hendaknya para pelatih dan atlet
harus memperhatikan komponen kondisi fisik keseimbangan statis dan power lengan karena kedua komponen ini sangat berperan
dalam kecepatan mendayung.
